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Kardeşlerimle Konuşma
Küçük GalatasaraylInın Küçük Okuyucuları
Görüyorum ki ben gitgide seviliyo­
rum, her hafta beni gazetecilere soran­
ların adedi artıyor, koleksiyonumu 
yapmıya başlıyanlar eski çıkmış nüs­
halarını soruşturuyor... Ben de bu işe 
pek memnun oluyorum.
Geçen gün bir iki yaramaz arkadaş 
bana: “Tiirkiyede bu kadar Fenerli, 
Beşiktaşlı, Tstanbulsporlu, daha ne 
bileyim, GalatasaraylI olmıyanlar 
varken sen nasıl oldu da herkesin 
kalbini’çeldin?.. „ Diye sual sordular. 
Onların akıllarına şaşayım.. Onlara 
gık dedirtmiyecek surette hesap 
vermek istediğimden bir an düşün­
düm. Ondan sonra dedim ki:
— Biz senin saydığın Galatasa­
raylI olmıyanlarla spor sahasında 
birbirini seven rakipleriz, sporda 
rekabet, düşmanlık mıdır? İkincisi 
biz mecmua çıkarıyoruz, spor reka­
beti yapmıyoruz.
Küçük GalatasaraylI herkesin ar­
kadaşıdır. Onu herkes sever. Şen 
şatır, güler yüzlü arkadaşlardan kim 
hoşlanmaz. Sonra muhakkak Galata­
saraylI olmak için Galatasaray mek­
tebinin talebesi olmak lâzım gelmez 
ya... İster Fenerli olsun, ister Altm- 
ordulu, nereli olursa olsun, kim
olursa olsun, memleketin terakkisini, 
ve garplılaşmayı isteyen her Türk 
GalatasaraylIdır.
İşte sevgili küçük GalatasaraylIyı 
seven kariler, siz ki hepiniz yarının 
medenî ve Avrupalılaşmış Türkiye- 
sinin birer kıymetli evlâdı olacak­
sınız. Daha bugünden senelerdenberi 
memleketimize hizmet etmiş olan 
sarı kırmızıya merbutiyetinizi göste­
rerek ve istikbaldeki vazifenizi pek 
güzel anladığınızı açıkça söyliyor- 
sunuz.. Fenerliler gene Fenerli kalsın. 
GalatasaraylI olmıyanlar gene Galata­
saraylI olmasınlar. Feneri de, Beşik- 
taşı da hep Türk sporunu yükseltmek 
için çalışıyorlar. Kimi yüzüyor, kimi 
kürek çekiyor, fakat neticede hepsi 
spor yapıyor, ve memlekette gürbüz 
ve sıhhatli gençlerin yetişmesine 
yardım ediyor.
îşte ben de küçük kardeşlerime 
böyle hizmet ediyorum. Memleketin 
yükselmesini istiyorum.. Bunu kim 
istimez, siz de benim istediklerimi 
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